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Voldria dedicar aquest poema a la meua ciutat. 
A Ia ciutat d'Elx, allà baix, en el centre de la comarca més 
meridional que parla català. 
La ciutat d'Elx, polsosa de palmeres, com deia Salvador 
Espriu, al final del mapa. 
Elx, adormida en el bessó de l'estiu, de tots els migdies 
d'estiu; el silenci malalt de cigales de què Llompart em parla. 
Elx dels meus avantpassats. I també dels vostres avant-
passats. 
Elx d'alfàbegues a les portes del Misteri. 
I sempre, sempre, els nocturns de Vicent Andrés Estellés. 
L'Estellés sempre per senderes incògnites, amb rams de nards 
i lluitadora estrofa. 
I ho faig així perquè em cal seguir pensant que encara 
avui, en aquelles contrades, en el Camp d'Elx, en el meu 
més petit país, encara parlem del bell catalanesc del món 
que Muntaner assenyalava. 
Parlem català en la nostra terra i ens honra la fidelitat 





PER A BEN MORIR 
M ORIRÉ amb la boca reblida de gesmil, 
estès a la terrassa de la casa de l'hort 
que mira a migdia. 
Gust de dàtils al si, llimoners a l'esquena. 
Evocaré el record d'uns capvespres llunyans 
camí de la casa, 
quan a l'agost tornàvem d'arreplegar ametlles; 
pou dels Quatre Pilars; casa de l'Hort de Motxo; 
carreró dels bous, 
estret, de parets altes, on s'ou la corneta. 
M'asseien damunt la bicicleta del pare. 
Estava cansat. 
I li tenia por a la nit i a la mar. 
De nou aniré pel Camí d'Alborrocat, 
de la mà de l'àvia, 
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cap a l'Hort d'En Joan, on ma mare va nàixer; 
caseta derrocada de Sant Pasqual Bailon; 
séquia de Cunyera, 
marges per on collia agret a mitjan vesprada; 
mitja-taronja blava, Santa Maria al fons,; 
ginjoler de l'era. 
Recordaré la Serra de Crevillent, tan clara; 
la que tanca el Camp d'Elx pel nord amb vetes blaves; 
records de la mort. 
Porteu flors del jardí de l'hort per a mi que 
tant les vaig estimar; ramells de la infantesa 
per als meus focs fatus. 
Banderes dins del pit, cadascun dels amors 
perduts pel temps, pels llibres, hauran d'acompanyar-me 
pel Carrer Major 
del Cementeri, a la tomba dels Jaén, 
al panteó que l'avi Gaspar féu construir 
després de la guerra. 
Baix Vinalopó, roig als vespres de tardor,; 
planters de magraners; horts de palmeres d'Elx; 
salines de Santa Pola; platges del Carabassí; 
no us tornaré a veure mai. 
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